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INTISARI 
 
 
 
Jagung (Zea mays L.) merupakan salah satu tanaman pangan dunia yang 
terpenting selain gandum dan padi. Jagung juga menjadi alternarif sumber pangan 
di Amerika Serikat, penduduk beberapa daerah di Indonesia juga menggunakan 
jagung sebagai pangan pokok. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh  
pemberian  abu boiler dan jarak tanam terhadap  pertumbuhan dan hasil tanaman 
jagung di lahan gambut. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2016 
sampai Februari 2017 di Lahan Percobaan Fakultas Pertanian dan peternakan 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Rancangan percobaan yang 
digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK) 2 faktor yaitu abu boiler  
(0,1, dan 1,5  Ton/Ha) dan jarak tanam (50 × 20 dan 50 × 40 cm ). Hasil penelitian 
ini menunjukkan bahwa perlakuan jarak tanam 50 × 40 memberikan pengaruh 
sangat nyata terhadap bobot tongkol berkelobot per tanaman. pemberian abu 
boiler dan jarak tanam yang berbeda tidak memberikan pengaruh secara nyata 
terhadap tinggi tanaman, jumlah daun, lebar daun, panjang daun, dan bobot 
tongkol berkelobot per petak. 
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